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天界 220 日蝕無 Lの光~紅絹観測 293 
7)130日及び翌日に掛け， 分光計で，太陽散光にある吸牧3jiの問に，紙線が
見られた.とれは有名な光冠秘;.5303 で，又，赤t)~6374も微かに見られた.
1931句:7月21日には， 口径 13cm， ;f;I，~則市離 3.15 m の大コロナグラフで，初
めての太陽内部光冠の直接窮民が得られた.蝉いた孤，暗所，光冠物質の細涜
等が見られた.24時間以内に，間ltの煙るととも明らかになった. 1938年には
20 cm， 4 m のものにした. 




































4>:年は政均!の如く若旦が移しく IUI見しつ L ある.下に今年初以来の普星~>!
の一躍を悩げる.
R慨 1字放 名 手議 R J.I.月日
1 1939 a コgタ・ペルテヤ建屋 1939年1月17日
2 1939 b '7'イ+ラ!堕足 '1 2s8日
3 1939 c ;nン・ヰンネケ慧星 。 3月17日
4 193リd ハセル(ff.j林 ~p員 '1 4月15日
5 1939 e コプ蓉星 '1 4月22日
6 1939 f シワスマン・ワハマシ琴星 '1 6月12日
7 1939 !; プルタス箸星 '1 6月17日
民iみに， c， e， f， gの四位はtH)主の再師で、ある.(念tf348 ;].MIi) 




M. 厚.陸 色 ，¥'1'自在 本統の切るさ
シリウス 大犬 背 1' 8光年太FJ. }の261青
ヴヱヵ・ 手主 j守 1' 26 50 
カペラ 鼠手す 事+正 44 150 
ア 1タトウル 牧犬 4合 39 100 
リゲル オリオ y 脊 1' 515 18，000 
7'ロシオ y 1、プミ 昔{ 10 5 
アル 9イル 鷲 内 15 9 
ベテルギウス オリオ y 2占t 180 1 ，20~ 
アルヂパラン 牛 赤 54 90 
ボルクス 双子 続 32 28 
スピカ 乙女 T守口 220 1，5似)
アン 171νス 的 茄1 340 3，400 
7オマルホウト 魚L 白 24 14 
ヂネプ 白鳥 T守内 750 10，000 
レタ"レZ 獅子 1管内 53 70 
































怒り大きく，説明文には長さ 42.42センチメ lトル，幅24.54センチメ 1ト)t.-，
厚さ 21.21センチメ lトJレと書いてあり， 重さは 68.686キログラムとある
又，化事分析を其の一部分について行ワた結果としては，
蹴 80.72 % :=.ツケJレ 17.90 % 


























































l士Zn.月25日英闘の天文宅持者 F.W. Dyson 博士が死去した. t専士は 1894~!二
グリエチ天文京のn席助役となり，其の後，一旦スコトランドの勅任天文[1川崎




































治州大事で、開かれ， 9日午後にはリク天文韮へドライヴ，其後， 1 臼には新パ
T'V1天文基へドライヴ，又12日にはバサデ‘ナ市のヱ亭院で、200吋大反射鏡の
よと起を参観する筈である.
